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BAB V 
KACINDEKAN JEUNG RÉKOMÉNDASI 
1.1.Kacindekan 
Ieu judul skripsi téh nya éta “Ajén Moral dina Kumpulan Carpon Paguneman jeung 
Fir’aon karya Usép Romli H.M. pikeun bahan Pangajaran Maca Carpon di SMP kelas VIII 
(Ulikan Struktural)”. Aya sababaraha hal anu dipedar dina ieu panalungtikan nya éta: 1) struktur 
carita unggal carpon dumasar kana fakta carita saperti téma, panokohan, galur, jeung analisis 
hubungan antar unsur dina carita 2) Ajén moral dumasar kana cirir-ciri ajén moral nya éta: moral 
anu patalina jeung tanggung jawab, moral anu patalina jeung nurani, moral anu patalina jeung, 
formal ogé moral anu patalina jeung ngawjibkeun/kawajiban 3) Larapan hasil bahan pangajaran 
dumasar kana kritéria pangajaran. Metode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta 
métode déskriptitf analitik kalayan téhnik studi pustaka jeung téhnik analisis data. Dina proses 
panalungtikan kapanggih sababaraha hal, nya éta struktur carita jeung ajén moral dina buku 
kumpulan carpon Paguneman jeung Fir’aon karya Usép Romli H.M. sarta dipaké pikeun bahan 
pangajaran maca di SMP.  
Struktur carpon dina kumpulan carpon Paguneman jeung Fir’aon kawangun ku téma, 
galur, tokoh, panokohan, jeung latar. Téma: tina lima carpon nu ditalungtik, sakabéhna miboga 
téma nu leuwih ti hiji nya éta téma utama jeung téma tambahan. Téma anu digunakeun nya éta 
téma spiritual, égoík, moral, jeung sosial. Rata-rata téma utaman dina unggal carpon nya éta 
mangrupa téma moral, anu pakait jeung aturan atawa kalakuan jeung kahirupan manusa. Téma 
moral nyangkaruk dina carpon “Pangsiun di Suku Gunung” jeung “Paguneman jeung Fir’aon”. 
Téma spiritual nyangkaruk dina carpon “Mulang”. Téma égoik nyangkaruk dina carpon Mayit ka 
Masigit. Téma sosial nyangkaruk dina carpon “Réméh Sésa”. Galur: galur anu digunakeun nya 
éta galur maju, galur mundur (flash back) jeung galur mobok tengah. carpon anu ngagunakeun 
galur maju nya éta “Réméh Sésa”, sadengkeun carpon-carpon anu ngagunakeun galur mundur 
nya éta “Pangsiun di Suku Gunung”, “Mulang”,  “Paguneman jeung Fir’aon” jeung “Mayit ka 
Masigit”. Tokoh jeung Panokohan: dina ieu kumpulan carpon katitén aya 39 tokoh, 4 tokoh 
salaku tokoh utama jeung 34 tokoh salaku tokoh tambahan boh anu ngalakonan boh anu 
kacaritakeun ku tokohna atawa kacaritakeun saliwat. Dina unggal carpon rata-rata kacaritakeun 
aya sababaraha tokoh anu miboga pangkat atawa jalam nu boga wibawa, bisa jadi pemuka agama 
atawa raja, saperti tokoh Ajengan Kamil, Abdul Latip Wayauma jeung KH Miftahuddin dina 
dina carpon “Mulang”, Lurah jeung Tua Kampung dina carpon “Réméh Sésa”, Fir’aon, Nabi 
Musa AS jeung Nabi Harun AS dina carpon “Paguneman jeung Fir’aon”. Watek tokoh anu 
kagambar dina unggal carpon kapanggih ku cara niténan kalakuan jeung karakterna dina carita 
kahirupanana. Latar: latar anu kapanggih dina unggal carpon anu geus dianalisis boh latar 
tempat, latar waktu, jeung latar sosial tangtuna disaluyukeun jeung téma tur galur dina unggal 
caritana. Latar tempat general dina unggal carpon rata-rata aya di pilemburan, tapi aya ogé 
carpon anu latar tempat na lain di tatar Sunda nya éta di Maluku jeung di Mesir, sadengkeun latar 
farsialna beda-beda. Latar waktu anu aya dina unggal carpon ogé aya nu nuduhkeun latar waktu 
anu tangtu (absolut) aya ogé anu nuduhkeun latar waktu nu teu tangtu (parsial). Latar sosial 
unggal carponna lolobana nuduhkeun bébédaan antara kalangan handap jeung kalangan luhur tur 
aya ogé anu nuduhkeun kumaha kaayaan pajabat pamaréntah dina jamana saperti dina carpon 
“Paguneman jeung Fir’aon”. Dina ieu panalungtikan ogé dipedar hubungan antar unsur dina 
carita. Hubungan antarunsur anu dipedar dina unggal carponna nya éta hubungan: (1) téma jeung 
galur, (2) téma jeung tokoh tur penokohan, (3) téma jeung latar, (4) galur jeung tokoh tur 
penokohan, (5) galur jeung latar, sarta (6) tokoh tur penokohan jeung latar. Tina runtuyan anu 
panjang tur analitis, bisa dicindekeun yén hubungan antarunsur dina unggal carita téh kacida 
raket patalina, sarta mangrupa hubungan anu kausalitas (hubungan sabab akibat). Sakabéh 
carpon dina buku kumpulan carpon Paguneman jeung Fir’aonmangrupa carpon anu medar 
sakabéh aspék kahirupan anu universal luyu jeung kaayaan jaman. Amanat: amanat anu 
nyangkaruk dina carpon “Pangsiun di Suku Gunung” nya éta urang kudu boga pendirian kuat 
dina moral jeung agama, ulah nepi ka pangaruhan ku hal-hal nu matak nyilakakeun jeung 
ngancurkeun moral. Amanat anu nyangkaruk dina carpon “Mulang” nya éta kudu boga rasa 
tanggung jawab kana Akidah jeung kayakinan, sabab masalah agama mah urusan dunya ahérat. 
Amanat anu aya dina carpon “Réméh Sésa” nya éta  kudu bisa ngahargaan kana rezeki ti Alloh 
SWT kusabab dimana urang ngahargaan jeung teu ngamubazirkeun kana rezeki, éta tandana 
urang jadi jalma nu sukuran. Amanat dina carpon “Paguneman jeung Fir’aon” nya éta ulah 
adigung jeung ngabangkang kana paréntah Alloh, kusabab jalma moal aya nu kuat jeung 
sampurna. Amanat dina carpon “Mayit ka Masigit” nya éta  Kudu nyaah jeung mere conto bener 
kanu jadi pamajikan, jeung kudu ngajaga silaturahmi jeung tatangga ogé salaku islam ulah 
ninggalkeun kawajiban sapopoé samodél solat, puasa jsb. 
Ajén moral anu nyangkaruk dina buku kumpulan carpon Paguneman jeung Fir’aon karya 
Usép Romli H.M. ditalungtik ku cara niténan tina paripolah, sikep, jeung omongan atawa 
kekecapan tokoh anu aya dina unggal carpon. Katitén aya 15 ajén moral nu nyangkaruk tina lima 
carpon. Ajén moral ieu aya anu indikatorna positif dalam hartian kaasup kana moral nu hadé, aya 
ogé anu indikatorna negatif atawa kaasup kana moral anu goréng. Ajén moral anu indikatorna 
positif aya 5, jeung aya 10 ajén moral anu indikatorna negatif. Ajén moral anu hubungana jeung 
Alloh aya 4, ajén moral anu hubungana manusa jeung dirina aya 5 sadengkeun ajén moral anu 
hubungana jeung manusa ogé alam aya 6. Sok sanajan lobaan lobaan kénéh ajén moral anu 
goréng dibanding ajén moral anu hadé tapi duanana miboga fungsi pikeun dijadikeun eunteung 
dina kairupan.  
Dumasar kana kritéria pamilihan bahan pangajaran, bisa dicindekeun aya tilu  carpon anu 
bisa dipaké pikeun bahan pangajaran sabab luyu jeung kritéria bahan pangajaran nya éta carpon 
“Mulang”, “Réméh Sésa” jeung “Paguneman jeung Fir’aon”, sadengkeun dua carpon deui nya 
éta “Pangsiun di Suku Gunung” jeung “Mayit ka Masigit” teu bisa dipaké bahan pangajaran 
lantaran teu luyu jeung kritéria bahan pangajaran hususna tina segi basa anu teu luyu jeung 
faktor psikologi siswa SMP kelas VIII, tapi ngan ukur bisa dipaké pikeun nambahan pangaweruh 
nu maca. 
 
1.2.Rekomendasi 
Sawatara saran atawa rékoméndasi ditujukeun pikeun pihak-pihak nu patali jeung ieu 
panalungtikan nya éta: 1) pikeun panalugtikan satuluyna 2) guru, jeung 3) masarakat. 
Panalungtikan satuluyna dipiharep bisa ngamangpaatkeun ieu hasil panalungtikan sangkan bisa 
jadi hiji tatapakan pikeun panalungtikan anu leuwih jembar. Guru dipiharep bisa 
ngamangpaatkeun ieu hasil panalungtikan sangkan bisa pikeun ngarojong pangajaran, lantaran 
dina ieu panalungtikan geus disusun soal jeung matéri pangajaran. Masarakat ogé pamaca 
dipiharep bisa terus ngeuyeuban pangaweruh ngeunaan hal dina pamahaman karya sastra saperti 
loba maca kritik sastra atawa kajian sastra. Salian ti éta, ajén moral dina ieu panalungtikan 
dipiharep bisa dijadikeun eunteung dina kahirupan sapopoé.    
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